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01）志 村 令 郎 ／ 渡 辺 公 綱 編 集
「RNA研究の最前線」シュプリ
ンガー・フェアラーク東京、
2000年
散的な幅広い研究とを連携して進
めていくことにより、今後、我が
国のRNA研究が活発になってい
くことが期待される。
6．おわりに
